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S E T M A N A R I C A T Ò L I C M A L L O R Q U Í 
Diumenge passat a la 
Sala se va fó classificació dels 
mossos d'enguany i an "aquell 
acte se revelà un fet consolador 
que diu molt a favor de l'estat 
cultural del nostro poble. E s 
aquest, que entre els cinquanta 
quatre mossos que enguany 
han ingressat en la Caixa de 
reclutes sols hi ha haguts tres 
qui uo sapiguessin firmar, aixó 
és que alallistament d'enguany 
no arriba al sis per cent e\ 
número d'analfabets Aquest 
fet es simptomàtic i se preats 
a fer sjbt-e ell alg ms comen-
taris. 
S'h i dit i repetit quel nostro 
poble era un dels qui donaven 
un contingent més gros d'anal-
fabets i el fet que avui eornen-
tam desfà o modifica ai manco 
l'afirmació per molts formu-
lada. Es b m ver que f'ias fa' 
ben poc era casi empagaidor 
el gv&u número de mossos que 
se presentaven al servici sense 
els més elementals priueipis 
ci'instruec ó, pi-ró també J é* 
ben ver que de deu anys aa 
aquesta part se vé fent en la 
nostra vüa constant campa-
nya c m t r t l 'anal fabet isme, 
contra l'igoorànci-*, i aquesta 
campanya havia de donar 
prest o tart un resultat 
positiu que avui ja se toca. 
Efectivament desde el nostro 
modest setmanari (i Deu no 
nos teugui en retret sa mica de 
Víiuag 'ória per la part que hi 
poguem teoir) s 'ha anat pro-
posant i alentant tota bona 
idea que tendís a esvair la ig 
noràucia. S'ha instigat a pares 
i au t ori dats perquè obligasseu 
a l'assiténeia a les escoles, i s ' 
han proposats actes per difun¬ 
dir l 'instrucció. 
DinsArtà s'hau creades escoles 
noves com les de Can Morey i 
laParroqnials a Jes quals se va 
estimulant de part de l'autori-
dat esglesiàstiea i de l 'Ajunta-
ment. S'hau fundades sociedats 
pel jovent com la primitiva 
«Miuerva* la «Joventut Serà 
fica» la «Congregació Mariana» 
i ara e\ 'Centre de Lectura», 
cada una de les quals, més in-
tensament, han impulsada o 
manco la cultura o han posat a 
disposició dels joves oe la vila 
medis d'instrucció. 
Com a cou seqüència de tot 
aixó, és de creure que aquest 
símptoma revelat en l'actual 
aliistameut, seia pronòstic .de, 
la total extinció del analfabe-
tisme i que en els allistaments 
dels demés anys se vora més 
el resultat 'positiu de les cam-
panyes pro cultura. 
A ixó mateix ha de moure a 
a tots els qui ja la posseeixen, 
a tots els qui teuen medis i 
sobretot a les autoridats, a in-
teus]ficar els esforsos a fi de 
que no solament begui la ins-
trucció en les sociedats i en les 
escoles nocturnes, la nostra 
joviutut ja que així li falten 
casi sempre fonaments forts 
que únicament solen posar-te 
en les dirnes durant l ' i n f a n -
tesa. Per aixó no mos hem de 
causar nus i altres de fer que 
cada dia sien món e l s nius que 
tins a l'edat reglamentària 
acudesqueu a les escolés diür-
nes. 
Per altra part no descuidem 
mai que la vertadera cultuia 
uo està únicameut en sebre 
posar la firma i sebre llegir 
amb més o manco soltera una 
plana d'un llibre; falta inten-
sificació de coueixemeuts o 
só'ida ensenyansa i sobretot 
educació inlegfal. 
A F. 
A dins la corerna austera 
una gran vara ha florit 
un perfum de primavera 
per tot arreu s'ha sentit. 
Sant Josep porta la vara 
que exhala tant bona oló 
I porta'quelcom, que encara 
embaiima més; el Minyó. 
Ei roser blanc esbadeUa 
ses flors vora eí caminal; 
peró no hi ha flor més bvll& 
que la vara divmai. 
ni la flor que tix ia^blanca 
randa del amel·lerà, 
estesa de branca en branca 
sobre el blat que creix ufà. 
. La fadrina matinera 
vé de la Comunió. 
La fadrina Vol i espera 
fa temps, una bella amó. 
1 Sant Josep ho endevina., 
dau li, doncfs, un bon marit 
Jove que.E*>màn fadrina 
és vara que no ha florit. 
Juan Ramis d'Ayreflor 
CARTELL DEL CONCURS LITERARÏ 
organisât per la Académia Mallorqainisia de 
Maria Iirmacalàda i Sant IJuis de Jhoniission 
Fé, Patria, Amor. 
La «Academia Malìorquinistav 
de la Congregació' Mariana de 
la Inmaculada i Snot Lluís 
Gonzaga, desitjosa de contri-
buir amb la mida de les seves 
forces al enaltiment de la nos-
tra « L l e n g u ^ Història i Tradi-
c ions» , ha pfiasat en organizar 
aquest '(Concurs Literari» 3 se-
guint la norma empresa ei curs 
passat. . 
I amb tal objecte avui con¬ 
vida a tots els poetes i prosis-
tes de parla catalana, aimsdors 
de lo que és veritablement 
nostro, perquè ens ajudin amb 
llur valiosa col·laboració. 
Moltes mercès dona la «Con-
gregació,-Mariana» i la nostra 
académia a les Autoridats, Cor-
poracions i persones partieulàs 
qui tant gentilment han oferit 
premis ai present, «Concurs» 
Preguem tots a ncstra Dona 
Sta Maria de Lluch perquè els 
pagui llur generosidat en favor 
dels ideals propis de tot cristià 
aimant de la seva terra. 
Se concediran els «següents: 
• P R E M I S O R D I N A R I S 
F L O R N A T Ü E A L ^ A k 
millor poesia (metre i tema 
lliures) 
VIOLA D OR í AKGEiüT— 
A la millor poesia religiosa. 
ENGLANTINA—A la millor 
poesia eanti algifo fet de 
là nostru Història. 
PREMIS EXTRAORDINARIS 
9—De la Junta de la 
Secció Mallorquintsta.— 
TJa objecte d'art al millor tre-
ball ea pro?a sobre «La iu-
Üuéucia de it.fci Ijetres mallor-
quines en el modero renaixe-
ment català». 
ha de passar tina Horga tçmporads, I 
estarà dedicada af Sagrat clor de Jesús, j 
~ H i vengut per passar les seves j 
velks.es entre no't ios ei'propieïan l'a- j 
mon Juan S'anxo. 
—D. Mateu Melis està ferit arregiar 
una carretera desde !'A_;uy,i fins a 
a Caïarraíjada per poder h^amar amb 
í'automóvíí. j 
—Dilluns se Cil-iiírarï l ' i m / e r s a r i j 
del abocat Ü Aloniürrat Sancho; tie\ 
assístf adeniés de bastant de públic J 
uy>i representació-de la socL'd'-it Anti- ! 
diíiaititttíí'a de la q i il l'M era el pre¬ 
sident. £is altres menbres de lo junía j 
son els íí^üf.'ítís.· Vicc |HCMÍdent , D. 
Mateu Cuer JVWis Vocals D Tari 
Terrassa Pascual, D. Mateu Garau 
Tous, D Gili Molí, D. To;ii Fe-
rrer .Massanes. (.'•;>is-1 '.*e. D. Pere Ma-
s^auet Terrassa; son una crtrffnïena de 
soc :.s c!s quals ploraran per mo't de 
temps una pèrdua com és ia deí Sr 
Monserrat. 
El méà qui vé se ceUOfavân unes 
Coranía Hores, deixa àç\ difunt a la f 
parròquia,dedicadts a Nostra Senyora i 
de Monserrat, 
{Corresponsal) 
Ajuntament 
ELS M O S S O S D'EMGUANY 
Diumenge passat a les ÍO de! matj 
se feu a La Sala devant l'Ajuntament 
en p'é ia classificació dels mo?sos 
allistals enguaay i ia revisió. Hei assis 
tí aóemés ei medge titular D . Guiilem 
Blanes i actuà de midador i'exsargent 
i actual retgidor D . luan Noguera 
Únicament n'hi hagué ríos, i':) )nat; 
Carrió Ginr-rt (a) Punf i í.íjj i í jüort eu 
Esteva Cantó (a) iisie'riíjuc, que dona¬ 
ren motiu, a ixóés , demanarem pròrro-
ga per un any per ésser fiy* de pares 
Xixantins No hi hagué cap tarat i-üni-
canient tres que no sasigüíssen \ïttc&.t 
Però n'hi ha moJtíssims dausents i se-
gons la vigent llei si no se preserven 
abans del tercet diumenge Ses ier-
niarà expedient per pròfugs. 
P R O J E C T C D E P R S S U P O S T . 
En e! BoHetí Oficial de dia 7 d'aquest 
més se publicà l'anunci d'haver-se 
aprovat el projecte de presupoït ex-
traordinari format per 3a Comissió Per-
manent de nostro municipi per l'estudi 
i realització d'obres per la conducció 
d sigos t o n e s per beure.d qual queda 
exposat eri la segre-taria per efectes 
de reclamacions, 
UMARETJADA 
ADMINISTRATIVA*! 
! ei de ddlunsa vespre sembíajque en 
f'Ajuutament hei h a maror, Aixó se 
desprenia del rsbumbori que se mogué 
per tols els cassinoa i üocs públics de 
al Viia després de la reunió que en 
aqueií vespre fengueren tk retgidcirr 
en la Casa Je ia Vti*. 
S'en han dites tantes de coses i íaa 
grosses que sí s'haguis drecu i l i r tots 
lo dit hauríem omplit aque-t núnero. 
Lo més pelit era la d'ittisf·íò cie casí tot 
l'Ajuntament. Ales, «ol iros acostumat».*" 
a tractar les coses amb seríedat heriiS 
preferit visitar al qui nos podia donati; 
informació exacre de lo passat i podenï|| 
ara dir que la zoc.z no és tant grossa^ 
com sa piulava. t 
La ventat és aquesta: fíaguent ef| 
segon Tinent deBatíe 1>. Amoni B anés 
confirmada la seva dimissió del càrríg 
(la que tenia ja amwcada de temps 
enrera) a eila seguia !a del Primer Ti-
nent D Pere Aü'orós i o'aqut 'sia mane-
ra se deixava titsol al Ditlejmajor 
precisament en d just moment en que 
se tenien entre mans Ires projeoíes, 
grossos ferm que jaconei xsn els nos-': 
Lros lectors díixant atxi toia la res-
ponsabilidat deinuitt !es espatles d'eil 
totsoi. Estant les coses d'aques'a i rane 
ra, el Baíle cregué que la rcsponssbï-
lidat de lo ja fei eípcciaímí-ntles passes 
donades per ra^sumpte Cosa, no podia 
earregsr-la-se ell totsol i cridà una 
reunió de retgidors M$ quals exposa 
el cas, diguent-los que üe no trobar 
soiució qu« i'exirtictea d'aquesta res-
ponsiíbilidat també se veya precisat 
a deixar el càrreg, T o i s els relgidors 
nsàisterírs menos dos se solidarlsaren 
amb ell i ü digueren que si vengués-
el cas d'el! li.<ver de dimilir per aques 
assxmío iot 5; esiaven disposts Tetiun-
ciar eï càrrec. 
A ixó trascendl a! psiblíc i d'aquí 
vengué el rebui ibori que se mogué, 
Més ara sembla que s 'h^irobada solu-
ció i Ja cosa anirà iksr.i. Sí res més 
d ï nou hei hsgssé* teiidrcm el corrent 
a s nostros I c i o r s . 
ULTIMA HORA 
Avui divenres lu presentada la dimisíó 
de Primer TineniHWle D . Pere Amorós 
Amorós . 
{Tendra consequenoia? 
B I B L I O G R A F I A 
íi'I fecond escriptor \\n Antoni Pons 
Pasfor, ha aplegat recentment en un 
bell io'.let que iiUda Recuerdo els ar-
ticles que escrigué i foret publicats per 
«La Almudaina» sobre l'Institut de les 
R* ;p3r ;vAo 'Çs, de Pai^ia, fent història 
de^a fundació, son establiment a Ma-
liorca i descriguin! el nou temple. 
Ademés d'aquests articles hei ítguten 
el Solemnes cultos que aqueil institut 
dedica a sa írtmacutada Mare amb 
motiu mc |a bendioió i inauguració del 
nou Temple eucarístic, com també i' 
ar'icle que hi dedica «Cost¿0 de M a -
ioica*, \s ressenya rfeis actes i í'acc'iò 
cató ic-social que du a cap el citat 
iüsutut Avaiureti el li>l!ït, hítruosos 
íom^rabats d^ Jes pans piíncipais det 
nou í!;.upie obra, dil arquitecte D-
Gu l'cm Forteza. 
Feiiciíam efusivament al notable e s -
criptor Mn. A Pons per sa bella obre-
ía eoïn agra i ni ai cürnl amic l 'exem-
plar que mos dedica. 
'1, — Del Exm. i Hm. Sr, 
Bisbe deJ4alio rea Or. Ri-
çobtH Domènech. Arque. 
bisbe preçonisat de Zara-
gossa,~-~Uü& „imatge de la 
Verge del Pilar a la mill or -t 
poesia':!asptradrt en «ïgúiipas-
pa.tgw'^o les Qbrtre*'de.tfJBeftt 
2—Del Sr. Batte de Pol- , 
ttlíX — Uvi relíotge artístic K la 
mijlar poesia dedicada tv k 
mort d «la heroics Gorirmus 
MoDc«d«s eu U Conquista de 
Mítilotca. 
Z—Del M.I. Sr. D. Anto-
ni Ma ria A ico aer, f Degú 
de ia Seu de Mallorca— 
El «Labro de*|Cotjtemplftbió» 
dt?l Bu«t"Rflm<5u|Lull, ft! millor 
treball on prossa sobre ei ,«i-
guent^tçnift «Ilera dcosserln-
IWtes, no just de boea sinó de 
tets> 
4 - D e í M. Sr D. Joan 
Quelglas, Canonge, Presl· 
dent de ta Federació Ra-
/e£ï/\—Loa obres completes xp. < 
Mos^èa^Mi^utíl Costa i Llobera > 
edició ela bÍbíff.íiE, a la jmÜiov 
i'.oésia dedicada a la íuo'ita f 
Verge Vivlldemossina, la Besta I 
Callina Thomàa. 
5—Deí Reot. P. Al fon* 
Vetay, S. J., Superior de 
la residència de Palma — 
La colocció de Ses obt'^s de 
Ma. Jaciuto Verdaguer a la 
millor "Biografia de Fra Jeroni 
Kadal, d© la Companyia de 
ilorca > 
De D. Enric SoldeoWa 
Esedetegai de Hisenda, de 
les,Balears—Van ploma <i\ 
v,T4et»t a la milíor poesia dedi¬ 
cada a la Verge de Lluch. 
I—De la R. Congregació 
de ta Presentació de Srs 
casats deMoatts$ion—\Ju<i 
artística fotografia de Sc a I O D P O 
dins magnífica ^asa, a la millor 
potíéia dedicadH a l'aparició do 
ia V'erge Maria a St Alon'o 
en él bosc de Bellver. 
8~Det Congregant D. \ 
Josep Fons i A rbós. Ca- \ 
marer Secret de S. s. /••/«.•» I 
Xf- Una esctlvaniti al müíor" 
treballen prosa sobre el sigoent 
tema: «Ei Rei En Jaume fi 
Conqueridor, model del jownt 
«anual *i | 
CONDICIONS 
1*. Els treballs, escrits fin ia nostra 
llengua, deuran ésser presentats abans 
del 31 dfi Maig del any que correm 
, 2 a . L?s coniposicióiis quii'àpreseal'n 
seran necessàriament originals í inèdi-
tes, 
3*. Serà.n dirigides al Segretari del 
Jurat calificador (ateneu Maria, Mon-
tissíóu de Pahna) i presentades dins 
sobre amb tl te t.adcmujit, i dins altre 
sobre clos, també amb el k m e , el 
nom de l'autor. 
4*. Aixis que s'aniran retent treballs 
sVa donarà cometa & la prensa ma-
llorquina, com també dals premis que 
s'oíeresquiü després de publicat el 
present cartell . 
5 a . Les composicions premiades se 
consideraran propiedat de í ' « A c a d è -
mia». 
6*.B [urat Cai ficador estarà c o m -
posí pe ls siguent senyors : Rí. D. 
Andreu Catmari Pv;e., President, : dels 
vo :a s D . Antoni M B . Penya, D. Josep 
M a T o u í i Ma roto D. |oart Ramis d ' 
Ayreflor iü üvdilem Colosn. 
7* L'acte públic de repartició de 
premis es celebrarà ( 0 . V ) el vinent 
mes de Juny essent degudament anun-
cia*. 
A. M. D. G. 
D E CAPDEPERA 
Dilluns de la setmana passada, dia 2 
de mars Caíarratjada estava tota bu-
lliciosa tia gent plorant i a moltes de 
cases soLï no se va aguiar de dinar a 
causa del temporal de vent de ilebeig 
que causa grans informiíïables destros-
ses en la nostra cosfa llevantina prin-
cipalment dins Calagar, 
A les 10 del dcmatl Li baiandra Caía-
Murta proiiedat ds l'arno'n fuao Canals 
jaltavía pegat a les penyes foiedant-se 
\ anant en cí Ions, 
L'aíimudravade Uaiagat d'una comissió 
de mdrinéi també se va fer mil borns; 
tanta sort que S'ï d'en Tomeu Puig, 
fiy de maJó S-'bastiana T a c o que es -
tava úívant e! Casteüas no se va fer 
res. La d .s Cap-Vermey perduda t o -
taimfint i per co lmo de desventura el 
barco St |is?p de l'arno'n Ton i de 
S'Hereta estava carregat d 'escorxa i 
devès la urta i mitja rompé ses amarres j 
fent -se m"; i be-ius ser.f-e poi é ap' . J ^i 
una i arria d 'escorx i en lot a 1c. 
Que el Bon }:?íi^ mos ho aument 
r e r a u r e s capa 
—Dtvenres ise va inaugurar una ca -
pella púbííca an el punt sa pfidruscadi. 
en u casa del Rt D. Ton i Bauza f iyde 
Çapdt*pera i econome d*Andraig aont 
P i e t ó s r e c o r t 
A£\ue?ta mateixa setmana el dia 9 
se cumplí un any de que deixà el mon 
dels vius en la de de Capdepera 
el qui fou aimatit artançnc D. Motise-
rr&t: Sancho Líiferss (n,c.s.) 
E!s nostres lectors, recordarán les 
vedades que d'ell mos hem ocupats, 
per donar compte de ies proves que 
constantment donà d'amo? a la noMra 
vila ¡ dels projectes que tenia per 
realizar quant D e u et crida a son 
costat. 
Propi de cristians i de cors agraïts 
és el recordar les ànimes dels qui pa -
scaren a Valúa vida esperia'meni d' 
aqueUes de les qua¡s tenim rnoííus 
d 'agraiuienf, per això , demanam a tots 
els bons arta nenes una p¡.adosa"joracíó 
en sufragi de la seva ánima. Qua Deu. 
li doni els descans etern, que la llum 
perpetua J'il-lumiJi i descans en pau 
• Amen, 
Registre 
N E I X E M E N T 
M.jrs 7 - R a f e l C:¡¡ar! Po-tisr fi,J d'en 
fi;ni C:iparroí. 
[d . -Margal ida f i n c h o Tous d e n 
8 ~ B í r n ¿ t L<ir;ss D a rus den P e r » 
fjeí-c, I<¡. 
RELUG10SE5 
PARRÒQUIA 
Demà a l'hora de costum íiei haurà 
la Comunió general mensual per !es 
Mares Cristianes. 
El dia de Sí |osep, que's dijous de 
la sehiana. qui vé h3t haurà so'emne 
festa dedicada al St Patriarca. 
Diumenge passat ademés dels s e r -
mons de corema det matí i capvespre a 
les sít del vespre el coremé Rt P, ] . 
Ginart desenrotlà l'anunciada con fe -
rència per homos totsols per contestar 
a la primera de les objeccions que se 
li havia "presentada. La concurrència 
fou molt numerosa i semblava to thom 
sortir-ne ben satisfet. Va anunciar que 
havi% ribiit un altre piec exposant-li 
més dsíicu'.tats a ' e s quals procuraria 
donar contestació ei pròxim diumenge 
o sia demà" a !a mateixa hora. 
Es aqaest un trebav de molt d'inferés i ( 
que pot donar molt de fruit. 
CONVBNT 
Demà hei haurà la Comunió general 
pels Tarcicis, a l'hora de costum. 
MORTS 
7—juana Maria Sastre (a) Pareta 
Lluca, de 50 anys, fadrina. 
9—Catalina Lliteres Gu'mart (a) O u » 
za, 89 anys, de Cardiopatm. 
9—Qinés Ayala Garcia de 66 ar.ys 
fa) Corneta, de Aoirtitts, 
DELEGAT GOVERNATIU 
Ha cessat en ei Càrrec de Delegat 
Governatiu del Partit judicial de Ma-
nacor D. losep Rotger Canal?, e( qttal 
nos suplica (el despediguem de totes 
tes persones que li han ajudat en la 
seva gestió en l'impossibilïdat de ferho 
directament de cada un, donant a tots 
les gràcies, Aínb gust cumplím e) seu 
encàrrec. 
Ì CANOSTRA 
MORTS REPENTINES 
Dilluns dematí madó juanaina Guit-
za que't dia abans .estava ben bona, s' 
aixeca" dematinel i no sentint-se bé la 
dugueren dins es llit morint casi in-
tentaneament. Era ja molt veya Al cel 
sia. 
—EI mateix vespre et carabinero 
retirat Ginés Ayaia (a) Corneta sogre 
d'en Sebastià Sol arriba de Sa COrbaya 
avon conrrava i to lduna ja feu notar a 
sa seva fia que's có li feia uns batecs 
molt forts. Aquesia li digué que s 'es-
caufàs un poc per veu'e si li passaria i 
com no li passava el feren coígar men-
tres tant li preparaven una presa per 
donarli. Al cap d'un quart hei pujaren 
sa dona i sa fia per donarli sa tisana ja 
no les va respondre. Era ben mort. 
Ai cel la vegem. 
moria 
Dissapte -i ori desprès de molt peno-
sa malaltia Na Juana M\ Maria Sastre 
(a) Pereta Lluca, fadrina de cinquanta 
anys que patia malatta des có . Havia 
rebuts £)$ SÍS Sagraments, com ja di-
guérem en aquestes columnes. Deu la 
tenga a la Gioria. 
E S T A T SANITARI 
A causa dels canvis seguits de tem-
peratura; els cosíípats forts que hei ha 
son moltets. 
METEOROLOGIA 
Fa moltfsúm defret. Tota la setma-
na ba fets dies grisos, emboirats, i 
colca ratxadeta ,"de vent. Cada dia 
amenassa ploure, peró no ha amollat, 
més que el dilluns que feu com a neve-
ta íusa i intensificà més el frei i una 
brusca prima en la nit del dimecres. 
S e c c i ó A m e n a 
ENDEVINAYES 
Per dins la ma*m som criada 
entre l'arena i el dia 
i a casa de mon senyo 
no diaen que jo no hi sia. 
Una veya rauiixosa 
quant Deu vol torna ainoxQg&v. 
No fa fuyes ai fa flos 
i fa fruita saborosa. 
A dins ua canya vaig aeixe 
i a dins el canyar vaig ^creixe; 
i sempre em podeu trobà 
a taules de bon menjà. 
SEMBLANCES 
Amb a què s'assemblen ui» 
niu i un rellotjaP 
I un escrivent amb un pavo 
real?, 
FUGA 
Q.,nt m'.n s.lc .n. . d.vm. 
m.u p.r. .ni d.. q..n. h,r. ,éP 
. j . q.. 1. tno, d ? 
d.c—I.s d,.-- s. s.n í.a tr.s 
CABILACIO 
Quant hei pens i hei tora peusà 
i de pensar-hi tom loca 
quina perenieaca'm toca 
de sa sogra de s'atioU 
que festetja «s mett germà. 
Les solucions al n0m gui vi. 
SOL UCIQNS a les ende9&* 
nat/es del número pasta, u 
1 Sa (ió 
2 Estudiant que estudies 
a un col·legí de Cidtat 
com el podràs devallà, 
sv autes no l'ets pujat? 
3 Ua. com, 
A LES SEMBLANCES 
1 Amb que fan b&ajea. 
1 Amb que té brassos. 
A SA FUGA 
Me vaig té etsegueíadó 
i s'ufiei oo'm grada 
Havó me vaigfé pasto 
í sa guarda m'engana. 
és 
D I T E S I F E T E S 
— Quina hora deu sé? 
Pregunta un baturro al seu 
companyero llecensiat de pre-
sili. 
—Lesdeu! li coates*» treguent-
se un rellotge. 
— Com, tUj rtllotge? 1 <w« 
t'ha costat? 
— Casi resí set anys de presifíí 
R A D I O - T E L E F O N J A 
Coastvacció d'apaceUs d'uua, duies, i més váltulos. Raeapcíé 
garantisada dels Concerts de Roma, Badio-Belgiqua/ la^latírra, 
Stutgavt...Haute t r o t i n e , Lión, i les de Bat&Stoua v M.ïkdïit, 
Lraparell d funa lámpara, ántaaa» tm casco j. baterie* a pauto 
e funcionar 250 pts. De tres lampares 32.5,pis. 
Informarem en aquest» Administració. 
PASAJES PARA AMÉiRlCA 
Y O T R O S P U N T O S 
Los que de Arta y Capdepera quieren embarcarse para el extt«a-
jero diríjanse a 
ANTONIO GILI (A) COMUNA 
PON TARRO 36. ARTA ' " 
P i r o t e c n i a E s p i n o s a 
Nuevos programas pant RAMÍLLBTKS OB FUWOOS 
ARTIFICÍALES p r o p i o s para fiestas particulares, de barrio, jardüíes 
etc etc 
Novedad en FÜEGpS ELÉCTRICOS de gran esPI*od«f y 
liuvias de fuego plateado y dorado. • 
FUEGOS JAPONESEbsaaCOHETSS REALES coa oa*ril«ra 
^Cohetes de honor=Cohetes eléctricos»wCáh*tcs , c $ c o a i M « M * 
cohetes reales con UuvÜ dorada y plateada. 
Direccton^ló-Taulera Arta 
L l i b r e s n o v e d a f s 
Reservat per en. 
M l j i B u j o s a ( a ) G a n a n c i a 
?rest w i l r * Cammei 
Rútica l pts. Tela 2 00 
5 pt?. 
0 7 5 
Sí Evangcli 
Vida ds Jesucrist p^r Filió t 
Mes de les animes 
« de lRoser 
Vida de R S. Jesucfist per G. Soler 
Exce lentes del Sacerdoci 
P A L - L A S diccionari en cinc idiomes 
Silencio Heroico (Novela de la Col , Princesa) 
Por ios senderos del amor—D'arto is 
Tan(rm Ergo (poésies) 
Del ¡rono al cadalso Clermont 
Cnrmencita o la buena cocinera 
Nuevas conservas y dulces 
E n t o r n d e l F e i x i s m e Italia p e r F r a n c e s c C a m b o 
A l m a n a c h de l e s l l e t r e s 1925 
L a B e a t a T e r e s i t a d e Jesús 
2'00 
0 l 40 
12'0 
4'00 
4'00 
3 0 0 
3'00 
3'00 
4*C0 
1'75 
3-50 
4 pts 
2irn 
1*50 
rso 
0'50 
L ' i d e a l d e l bon cristià 
El Tresor d e l St Rosari 
La Radiotelefonia sin maestro. Manual práctica, por Schönbarter : Zelmai ti 
Preu 3 ptas, 
SE VENEU EN LA NOSTRA ADMINISTRACIÓ 
SERVICIO DE CARRUAJES 
• i. • • DE 
BARTOLOMÉ FLAQUER 
(A) M A N G O L 
Á todas las llegadas del Feriocarril hay 
¿oc^e^ue. parte directo para Capdepera y 
Càïarratjada de estos pumos sale otro 
para todas las salidas de tren. 
• Jfcàyvtamhl·én coches disponibles para las 
Ctwras y viajes extr^ordinar'os. 
DIRECCIÓN: ANGULO, í. 
Automòvils de lloguer 
DELS GERMANS 
S A R D (A) T E R R E S 
A cada arribada de tren van a 1 Estació. 
Teneri servici combinat amb el Ferroou-ril, 
Escursionsa Ses Ce ves fCa larvat jada i demés 
punts de Mallorca a preus convençuts. 
DIRIGIRSE; 
Garre d'En Pitxol n.°8. 
Id Son Servera n° 29 A R T A . 
Ensaíraades i paneis 
En lloc se troben millos que a la 
PANADERÍA Victoria 
E S F O R N N O U 
Miquel ñoca Castell 
A. sa b o t i g a huí t r o b a r e u s e m p r e pam 
p a n e í s , g a l l e í c s , b e s e n i t s , r o l l é i s , i toii 
c a s t a d e p a s t t e e r í a . 
T A í U K SE S E R V E I X a DOMICILI 
Netedat , p r o n t t t u t i e c o n o m i a 
DESPAIG: 
Carrer de Pal/na 3 bis. ARTA 
Randa de Esteva 
T O T S ELS QUI Hí POSEN QUEDEN 
CONTENTS DEL SEU SERVICI ESMERA-
• b f S S I M - t D E SA NETEDAD, 
Tùirto a fessici* fa îa elictela 
Caire, te.Palma, w — A R T A 
' íYOLEÜ estar be» servits? 
E N J A U M E P I C O 
ÍA) R O T C H E T 
te uaa. Agencia entre Artà i Palma i hei 
va cada dia. 
Serveis amb prontitut i seguredat tota 
classe d'encàrregs." 
Direcció a Palma: Harina 38. Au es eos 
tat des Centro Farmacèutic. 
Artà: Palma n°.3. 
Si Voleu menjar bo i llcgífitr 
O H d ' o l i v a 
dirigiu-vos a 
D . J U S E P P I N A 
Quatre Cantons. 8 - A R T A 
Te olis de primera i segona clases a 
preus acomodats. 
Serveix barrals de 16 litros a domicili. 
V E N T E S E N G R O S I A L D E T A L L 
Grandes Almacenes 
!"';SajX' J o s é 
Vela. Ignacio Figaerola 
- ¡ H O Y , C O M O N A D I E ! 
ir 
detalla en precios, esta casa, todas las 
GRANDES NOVEDADES 
> Único» almacenes que tkn«r¡ en gíandei'existencías 
W£ • •• TODO LO HQJf£SB« REQUIERE* PARA 
VESTIR V CALZA* 
y gas venden más barato qtié nad e. 
t m t i n 2f? i iriiii njs 
' ** ~ A3¿ST¿ C&£ fí T^HÍí&UClJRSALBS 
A L M A C E N E S MATONS 
D E 
RAFAEL FELIU BLANES 
CALLB DB JAIME II n.f 39 al 49 
Palma de Mallorca 
SASTRERÍA PARA SEÑORA 
Y CABALLERO 
ARTÍCULOS Y NOVEDADES 
PARA V E S T R DE TODAS CLASSES 
TP© 
AGENCIA D E A R T A A PALMA 
I VICEVERSA 
D E 
ANTONI GILI (A) COMUNA 
Y 
B M E . F LAQUER (Ai MAN GOL 
SERVICI DIARI EN PRONTITUT I ECONOMÍA 
DE PREUS 
E N C A R R E G A DOMICILI 
Palma - Banch de Soli, 24. 
DIRECCIÓ Arta-Can Mangol, Angulo 1. 
« - Can Comuna-Pontarró 36. 
CAFÈ SENSB MESTRÀTÏSA 
de varies c lasses i preus 
SE'N TORRA CADA DIA 
Venta en la botiga de comestibles dVrf 
JAUME CABRER ; 
C.ANTONi BLANES 
